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Resumen 
La presente tesis tiene como objetivo principal recuperar suelos salinos aplicando 
subproductos del proceso de elaboración de azúcar (cachaza, melaza y bagazo) como 
abono orgánico, ayudando así al suelo en la disminución de sales y el aumento de 
nutrimentos, la aplicación del abono orgánico se ha dado en corto plazo, 
aproximadamente 6 semanas, aplicando 48 kg/m2 de abono preparado en un espacio 
de 4 metros cuadrados. 
La metodología que se utilizó para obtener los datos del análisis; consiste en el método 
de investigación de campo que es por medio de la observación y análisis 
fisicoquímicos del antes y después de la aplicación del abono orgánico, e identificar el 
cambio del suelo tratado. 
El diseño optado para la investigación fue descriptiva, cuasi experimental y con un 
enfoque cuantitativo.  
Se concluye que el abono orgánico aplicado ha dado buenos resultados por el alto 
porcentaje de nutrimentos N(0.52%), P(0.46%), K(0.65%), MO(9.80%), CaO(0.73%) 
necesarios para el suelo, así mismo la salinidad inicial (23.78 mmhos/cm) con la 
aplicación de este tipo de compost ha disminuido ligeramente (7.93 mmhos/Cm). 
Palabras clave: Bagazo, cachaza, melaza, abono natural y suelos salinos 
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Abstract 
The present thesis aims to recover saline soils by applying by - products of the sugar 
process (cachaça, molasses and bagasse) as a type of organic fertilizer, thus helping 
the soil in the decrease of sales and increase of nutrients, the use of organic fertilizer 
It has been given in the short term, approximately 6 weeks, applying x amount of 
fertilizer prepared in a space of 6 square meters. The methodology used to obtain the 
analysis data; In the field research method that is by means of the observation and 
physical-chemical analysis of before and after the application of the organic fertilizer, 
and identify the change in the treated soil. The research design was descriptive, quasi 
experimental and with a quantitative approach. (0.73%), P (0.46%), K (0.65%), MO 
(9.80%), CaO (0.73%) need for soil, as well as initial salinity (23.78 mmhos / cm) Of 
compost has decreased slightly (7.93 mmhos / Cm). 
Keywords: Bagasse, cachaza, molasses, natural compost and saline soils. 
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I. INTRODUCCIÓN
Los residuos agroindustriales de los ingenios azucareros como la cachaza, el
bagazo y la melaza son de gran ayuda para la actividad agrícola en la actualidad, ya 
que cuentan con altos niveles de nutrientes benéficos para el suelo. 
A través del trabajo actual, nuestro objetivo general es determinar la influencia de la 
cachaza, melaza y bagazo en la remediación o recuperación de suelos contaminado 
por sales, sabiendo que estos subproductos contienen grandes cantidades de 
nitrógeno, fósforo, calcio y materia orgánica que necesita el suelo. 
La contaminación por sales ya sea de manera natural o antropogénica ha afectado 
miles de hectáreas agrícolas en nuestra región las cuales sin un debido tratamiento de 
nutrientes al suelo y/o mejores técnicas de riego y fertilizante van a terminar 
deteriorándose, afectando no solo a nuestros recursos naturales sino también a la 
economía de los agricultores. 
De acuerdo al estudio realizado a estos subproductos, el abono natural puede 
manejarse de manera tradicional, donde para obtener el producto se colocan por pilas 
las cuales vamos a ir dando vueltas cada cierto tiempo, con la finalidad de poder 
obtener un óptimo abono natural siendo capaz de remediar suelo salinos y minimizar 
el impacto que nos deja en los suelos agrícolas de la región de Lambayeque. 
Por otro lado, la presente investigación nos ayuda a poder involucrarnos en la mejora 
de estos suelos contaminados por sales; y así mismo los ingenios azucareros puedan 
implementar un área donde puedan desarrollar este tipo de actividades benéficas no 
solo para el suelo sino también para la población y el medio ambiente; ya que los 
insumos que se utilizarán son netamente naturales, por lo tanto, no causa algún 
impacto negativo al ambiente. 
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Realidad problemática 
La contaminación del suelo por sales trae consigo impactos importantes en la actividad 
agrícola, ya que, limita la productividad del cultivo en la agricultura, cabe resaltar que 
el suelo es uno de los recursos con mayor deterioro a nivel mundial por causa de la 
contaminación tanto natural como antropogénica, pues se ha visto afectada su 
productividad y fertilidad por diversos factores, en este caso por las sales. 
Este tipo de problemas ambientales no solo trae consigo impactos en el suelo, pues 
afectan adversamente cuando el contenido de sal soluble supera el 1% produciendo 
alteraciones en el proceso de crecimiento de las plantas, las cuales son alimentos para 
la fauna y la población en general. 
Por consecuencia la contaminación afecta de manera directa al suelo e indirecta a la 
flora, la fauna y los seres humanos, sin embargo frente a ello es necesario buscar la 
solución al impacto ambiental que está produciendo las sales en el suelo, teniendo 
como uno de los objetivos realizar un abono natural de los subproductos de 
elaboración de azúcar (cachaza, melaza y bagazo) como remediadores del suelo 
contaminado por sales, ya que tienen propiedades que ayudan a mejorar la 
productividad del suelo.  
Tanto en el Perú, como en diversos países subdesarrollados, obtienen productos a 
base de la elaboración de azúcar, por lo cual, dentro de estos procesos obtenemos 
subproductos como la cachaza, melaza y bagazo que pueden ser aprovechados como 
abono orgánico para el suelo.  
Por otro lado, la cachaza, es un residuo con propiedades fertilizantes por su gran 
contenido de nitrógeno, calcio, fósforo, y materia orgánica necesaria para el suelo. 
El presente trabajo de investigación tiene como uno de sus objetivos demostrar que 
tanto la cachaza, melaza y bagazo, gracias a sus propiedades, puede remediar suelos 
salinos, en este caso teniendo en cuenta las características del suelo presentes en 
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nuestra zona a fin de revertir esta problemática la cual se está afectando nuestra 
región. 
Formulación del problema 
¿Cómo influye la aplicación de abono orgánico a base de los subproductos del proceso 
de azúcar (cachaza, melaza y bagazo) en la recuperación de suelos salinos? 
Justificación del estudio 
La cachaza, melaza y bagazo tiene propiedades fertilizantes que fácilmente puede 
ayudar a remediar y/o recuperar suelos que están afectados por diversas actividades 
agrícolas, teniendo como principal problema la salinidad.  
Actualmente en la región de Lambayeque existen 60000 Ha. de suelos contaminados 
por sales, la consecuencia de la salinidad es la presencia de sales solubles en altas 
concentraciones en el suelo, sin embargo, este tipo de contaminación se da ya sea de 
manera natural o antropogénica esta última por el mal uso de fertilizantes químicos, 
por el manejo incorrecto de riego y de la falta de drenaje apropiado en el suelo. 
Mediante la presente tesis se quiere remediar los suelos salinos utilizando la cachaza, 
melaza y bagazo del ingenio azucarero Pomalca como abono que permita remediar y 
mejorar los suelos y la producción agrícola, este subproducto de la elaboración de 
azúcar se caracteriza por tener nitrógeno, fósforo, calcio y materia orgánica necesaria 
para el suelo. Cabe resaltar que si no se le da un adecuado tratamiento a estos tipos 
de suelos contaminado por sales pueden tener consecuencias graves como la 
compactación de suelos, pérdida total de la fertilidad, aridez y sobre todo pérdidas 
económicas a los pobladores y agricultores. 
Por ello a través de este estudio tenemos como propósito utilizar y estudiar las 
propiedades de la cachaza, melaza y bagazo para la remediación de suelos salinos, 
teniendo en cuenta el grado de salinidad que presenta el suelo a remediar. 
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Hipótesis: 
Si se aplica los subproductos del proceso de azúcar (cachaza, melaza y bagazo) como 
abono orgánico entonces recuperará suelos salinos. 
Objetivos: 
Objetivo general: 
- Recuperar suelos salinos al aplicar los sub productos del proceso de
elaboración de azúcar (cachaza, melaza y bagazo) como un tipo de abono
orgánico.
Objetivos específicos: 
- Identificar el grado de salinidad del suelo.
- Analizar al suelo salino y determinar los parámetros fisicoquímicos del suelo.
- Elaborar el abono a base de cachaza, melaza y bagazo.
- Incorporar el abono orgánico a base de cachaza, melaza y bagazo en el suelo
salino del área en estudio.
- Analizar e identificar la calidad del suelo recuperado.
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II. MARCO TEÒRICO 
(Gómez y Jaramillo, 2006): en su trabajo de investigación “Estudio de 
factibilidad para el uso de la cachaza generada a partir del proceso de la caña de 
azúcar como abono”. El presente trabajo fue realizado en la finca Villa Wilson ubicada 
en el municipio de Villeta, utilizando como insumo principal a la cachaza, siendo esta 
la principal aportadora de nutrientes. Para la presente investigación se separó en dos 
partes principales, la primera una etapa cualitativa donde se explican las principales 
características y generalidades de la cachaza y en la etapa dos, la parte cuantitativa 
donde se indica tanto el estudio técnico como la viabilidad del producto desde el punto 
económico. 
En la elaboración de compost de cachaza, esta se utilizó a un 50% completándolo con 
restos de comida para animales entre otros insumos orgánicos, teniendo como 
resultados positivos para las plantaciones de café al inicio de su crecimiento. 
(Salazar, Sanchez y Aucatoma, 2009): en su trabajo de investigación “Uso de cachaza 
descompuesta y porcentaje de sustitución de fertilización química en un lote del 
ingenio Valdez” concluyó: El uso de la cachaza puede incrementar la concentración 
de P en el suelo, que es mayor cuando se utiliza una gran cantidad de este 
subproducto; también aumenta el pH y la materia orgánica del suelo. Sin embargo, 
la concentración de potasio en el suelo es baja. 
De acuerdo con lo planteado anteriormente las propiedades de la cachaza van a dar 
resultados de acuerdo al tipo de contaminación o de acuerdo al estado en el que se 
encuentre el suelo; teniendo en cuenta la zona, el clima y los diversos factores que 
contribuyen en la característica del suelo ya que los resultados pueden variar, no 
obstante, el método que se utilice para remediar los suelos también influirá en los 
resultados que obtengamos. 
(Cifuentes, De León y Porres, 2011): en su trabajo de investigación: “Producción de 
abono a partir de cachaza y tallos de caña de azúcar recuperados de las carreteras” 
mediante este trabajo realizado en la costa sur del país de Guatemala en la 
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reutilización del subproducto y productos no utilizados optaron por realizar un tipo de 
abono natural, que pueda darles uso a estos insumos orgánicos. El enfoque es 
cuantitativo y diseño descriptivo, cuasi experimental. 
Se ensayaron mezclas de caña picada – cachaza con 0, 25, 50, 75, 100 % de caña 
picada. A estas pilas se les voltearon 2 veces por semana y no se les adicionó ningún 
tipo de aditivo, el proceso duro 120 días se registró la temperatura, pH, densidad 
aparente, humedad, cenizas e índice de madurez. 
Teorías relacionadas al tema: 
Recuperación del suelo salino 
La recuperación de suelos salinos se da de diferentes maneras, ya sea por lavado de 
estas, pues reside en un riego abundante que diluye las sales y las lleva hasta los 
horizontes más bajos del perfil del suelo. Así también podemos mejorar a un suelo 
salino mediante la utilización de compost orgánicos. (Ibáñez, 2008). 
Recuperación 
Para la recuperación es indispensable que muy aparte de rebajar el pH y la 
conductividad, será importante agregar materia orgánica (abonos), ya que integrada 
en el suelo restablecerá la estructura, ampliará la capacidad de cambio catiónico e 
incidirá en la oxidación. (Ibáñez, 2008) 
Suelo salino 
Son también muy conocidos como “álcali blanco”. Son aquellos cuya conductividad 
eléctrica en el extracto saturado es superior a 4 mmhos/cm a una temperatura de 25°C, 
con tanto por ciento de sodio de cambio inferior al 15% y un pH menor de 8.5. 
La acumulación de sales puede llegar incluso al 1% de su peso. Su creación se debe 
en gran parte a la falta o al mal drenaje, mala aplicación de fertilizantes y alto 
porcentaje de evaporación, que origina la mencionada acumulación de sales. Sobre 
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todo, contiene cloruros, carbonatos, sulfatos, y bicarbonatos de calcio y sodio, potasio 
y magnesio, también puede tener efecto de salinidad el tipo de agua con la que 
regamos el suelo (Ibáñez, 2008). 
Estructura del Suelo 
Las sales presentes en el suelo pueden llegar a destruir la estructura del suelo 
provocando la expansión de la arcilla y la expansión de las partículas finas que 
obstruyen y/o impiden la circulación del oxígeno y el agua por los poros del suelo.  
Por lo cual existe la posibilidad de la formación de costras superficiales (Ibáñez, 2008). 
Se define como la disposición de las partículas del suelo. Las partículas deben 
entenderse no solo como aquellas definidas como fracciones de tamaño de partícula 
(arena, arcilla y limo), sino también como elementos estructurales formados por 
agregación de fracciones de tamaño de partícula. Por tanto, una "partícula" es 
cualquier unidad constituyente del suelo, ya sea primaria (arena, limo, arcilla) o 
secundaria (agregado o unidad estructural). La disposición y estructura de las 
partículas del suelo determina el espacio entre ellas, principalmente 
macroporos. Según el nivel de observación, se puede hablar de macroestructura o 
microestructura.  
La macroestructura es la disposición de partículas primarias y secundarias visibles a 
simple vista. La microestructura es la disposición de las partículas primarias para 
formar partículas secundarias; la macroestructura depende en gran medida de 
ella. Al observar la microestructura, se observa el componente coloidal (plasma) del 
suelo. actúan como cemento de los granos más gruesos (esqueleto). (Rucks, García, 
Kaplán, Ponce de León y Hill, 2004) 
Contaminación: 
El problema mundial y actual causante de la contaminación, es dada por la aparición 
o integración al entorno (ambiente) de materiales, sustancias o componentes tóxicos
que son peligrosos para el hombre y el ambiente. Con respecto a la contaminación 
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podemos encontrar varios tipos que causan grandes impactos negativos al ambiente, 
estos dañan los recursos naturales básicos: el aire, los suelos y el agua. Algunos de 
estos impactos relacionadas con los fenómenos de contaminación son los escapes 
radiactivos, el efecto invernadero, el smog, las lluvias ácidas, el deterioro de la capa 
de ozono, la eutrofización de las aguas o las mareas negras. Hay variedad de tipos de 
contaminación que dependen de algunos factores y que afectan de manera distinta al 
ambiente. (Bermúdez, 2010). La contaminación es uno de los factores que más está 
afectando a la salud humana, flora y fauna, sin embargo, no tomamos la prevención 
adecuada y o correctiva para minimizar el impacto de estas. Hoy en día las autoridades 
están enfocándose cada vez más en minimización de esta, sin embargo, aún es 
necesario que se cree conciencia y educación ambiental en la población. 
Contaminación del suelo: 
El suelo y su contaminación, al igual que cualquier contaminación en general consiste 
en agregar componentes extraños al sistema suelo o la aparición de un nivel inusual 
de uno propio que, por el mismo hecho de tener contacto con el cuerpo receptor, 
origina un impacto nocivo para el suelo y sus organismos, sus consumidores, o es apto 
de transmitirse a otros sistemas, eso se refiere a la cadena trófica existente. (Sánchez, 
2005).  
Las diversas actividades que realiza el hombre, gran parte afectan al suelo ya sea por 
el tipo de residuos que eliminamos o la cantidad en la que lo eliminamos, las 
consecuencias directas las recibe el suelo ya que en nuestra región no contamos con 
rellenos sanitarios autorizados, por lo tanto, los residuos que eliminamos cambian la 
composición del suelo alterándolos y disminuyendo su capacidad de producción. 
Salinidad: 
Presencia de una gran cantidad de concentración de sales en el suelo que perjudican 
a plantas, animales y superficie del terreno, por su efecto dañino y tóxico para el suelo 
por la minimización del potencial osmótico. (Lamz y Gonzales, 2013) Muchos de los 
problemas de salinidad presentes en nuestra región se dan de manera natural, sin 
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embargo, las técnicas de riego utilizadas por los agricultores no han sido tan benéficas 
para el tipo de suelo que tenemos, por lo cual la salinidad se ha incrementado y son 
60.000 hectáreas las que son suelos salinos. 
Tipo de abono orgánico: 
Existen diferentes tipos de abono orgánicos o naturales para conservar o aumentar la 
disponibilidad de nutrientes necesarios para la superficie del terreno y por ende lograr 
mayor rendimiento en el cultivo. (Trinidad, s.f.) 
Abono 
Es cualquier elemento orgánico o inorgánico que abona la tierra y aumenta la calidad 
del sustrato de maneral nutricional que favorece a las plantas que estén plantadas en 
este. El abono en general sea orgánico o inorgánico es necesario para poder ayudar 
a nutrir al suelo y así no pierda sus propiedades, existen periodos en los cuales el 
suelo se debilita por las siembras hechas, sin embargo, teniendo un adecuado uso de 
estos abonos se puede ayudar a recuperar propiedades necesarias para el suelo y la 
planta. (Trinidad, s.f.) 
Abono Orgánico 
Son aquellos residuos ya sean de origen animal o vegetal benefician a las plantas que 
mediante un proceso de descomposición se puede conseguir importantes cantidades 
de nutrimentos; el suelo se ve beneficiado y nutrido con carbono orgánico las cuales 
mejoran sus características físicas, químicas y biológicas. (Trinidad, s.f.) 
Uno de los aportes más valiosos que recibimos por parte de la materia orgánico es 
que, mediante un correcto proceso de descomposición lograremos obtener el abono 
siendo este no perjudicial para el medio ambiente, todo lo contrario, ayuda a minimizar 




Dentro de la elaboración del compost, la temperatura es un factor primordial el cual 
debemos tener en cuenta durante todo el proceso de elaboración, pues a mayor grado 
de temperatura es más efectiva y rápida la labor de los microorganismos y por 
consecuencia más rápida la obtención del abono. Por lo cual en climas cálidos el 
tiempo de duración del proceso es más acelerado que en climas fríos. (cosechando 
natural, s.f) dentro del proceso de compostaje es importante anotar las temperaturas 
obtenidas. 
Remediación 
Reside en utilizar microorganismos (hongos, bacterias) para apresurar la tasa de 
degradación o degradarlas en sustancias menos tóxicas en un terreno útil para la 
agricultura por el uso de nutrientes. (Toledo, 2009). La remediación ayuda en la mejora 
de suelos degradados o contaminados, generalmente, por la actividad antropogénica; 
pudiendo así recuperar suelos para la principal actividad en la región, la agricultura. 
Cachaza 
Propiedades de la cachaza: 
Está formada por un agregado de fibra de caña, coloides, sacarosa, coagulados, 
incluyendo la cera, fosfato de calcio y partículas de suelo, siendo uno de los 
subproductos de la elaboración de azúcar con más nutrientes para el suelo. 
La cachaza generalmente contiene: 
- 40,0% materia orgánica
- 1,76% nitrógeno (N)
- 3,0% fosforo (P)
- 0,42% potasio (K)
- 3,15% óxido de calcio (CaO)




- Materia Orgánica: la relación C/N es 20:1, esto ayuda la inmovilización y
movilización del suelo. Dicho proceso ocurre simultáneamente en el suelo.
- Nitrógeno (N): los contenidos grandes de nitrógeno se deben a la alta cantidad
de materia orgánica que existe en este residuo.
- Fosforo (P): el contenido de este se da ya que algunas agroindustrias dan
tratamiento con fosfato al jugo para clarificarlo de manera más acelerada. En la
cachaza está disponible y genera un mejor efecto en suelos pobres.
- Potasio (K): con respecto a su composición, la cachaza tiene un bajo contenido
de K, por lo tanto, se encuentra de manera saludable y fácilmente lixiviable. Los
contenidos bajos de potasio que tiene la cachaza es por la alta solubilidad de
dicho elemento, por lo tanto le permite mezclarse en los jugos para después ser
separado con la melaza y vinaza.
- Calcio (Ca): el calcio del presente subproducto se altera de acuerdo a las
cantidades de cal usadas mediante la clasificación del jugo, donde es
generalmente aplicada en grandes dosis.
- Micronutrimentes: no son consistentes los resultados con respecto al aporte de
micronutrientes por parte de la cachaza con respecto al suelo. No obstante, se
ha reportado un alza de las disponibilidades de zinc, reducción de hierro y el
magnesio y minimización de la toxicidad del aluminio, con el uso de este
material orgánico. Los micronutrientes provienen de manera parcial de la caña
de azúcar ya que sus partículas van adheridas a ella. Este material también es
gran fuente de magnesio y zinc (Zerega y Adams, 1991).
Los aportes más importantes de la cachaza son: calcio (637 Kg/ha); nitrógeno (377 
Kg/ha), hierro (276 Kg/ha), Magnesio (263 Kg/ha) y  Fósforo (222 Kg/ha). (Gómez y 
Jaramillo, 2006) 
La cachaza como remediador de suelos es excelente como ya se ha mencionado 
anteriormente por las autoras, posee grandes propiedades capaces de mejorar suelos 
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que se encuentran deteriorados y/o contaminados, sin embargo, existen subproductos 
en este caso del proceso de azúcar que, en lugar de tomarlos como residuos sólidos, 
podemos darle un tratamiento adecuado y serviría para mejorar los suelos. 
Bagazo 
Es la fibra que queda como residuo del proceso de azúcar después de la molienda, 
Por otro lado, es también utilizado como combustible natural para la producción de 
vapor en las fábricas azucareras. Su tamaño es uniforme con longitud promedio de 5-
7,5 cm y no pasa los dos centímetros de ancho; el rango de densidad puede variar 
entre 120-160 kg/m3. Está constituido de fibra, agua, sólidos solubles y cenizas; no 
obstante, es importante tener conocimiento de su composición química. (Wendy, 
2013) 
Melaza 
Melaza o también conocida como “miel” de caña es generada de la caña de azúcar a 
través de su molienda usando rodillos o mazas que las cuales prensan fuertemente 
logrando obtener un jugo para luego cocinarlo a fuego directo y así evaporar el agua y 
lograr que se concentre. La textura del finalizado producto tiene una textura similar a 
la miel de abeja y el sabor es muy agradable, a muchas personas les recuerda el 
regaliz. (Vicent, s.f.). 
La melaza es uno de los subproductos de la producción de azúcar, que al igual que la 
cachaza y el bagazo sirven para la producción de otros productos como por ejemplo 
el alcohol, sin embargo, ahora existen investigaciones en las cuales concluyen que la 
melaza es también benéfica para el uso del suelo. 
Compostaje 
La FAO, tiene como concepto de compostaje a la unión de materia orgánica en 
descomposición siempre y cuando las condiciones sean aeróbicas las cuales se 
emplean para mejorar la estructura del sustrato y brindar nutrientes. (Portal 
Terminológico de la FAO, 2009). 
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Dado este concepto podemos resaltar que dentro del proceso es fundamental la 
presencia del oxígeno, gracias a este elemento los microorganismos participan 
plenamente en el desarrollo, es obligatorio este insumo para su inmediata 
reproducción y trabajo. Teniendo en cuenta, que este tipo de abono proporciona 
grandes nutrimentos al suelo. 
Desde el punto de vista agronómico se determina el proceso de compostaje como: “un 
procedimiento de tratamiento/estabilización de los residuos orgánicos, basado en un 
proceso microbiano complejo, llevado a cabo en condiciones controladas en las que 
se obtiene un producto final utilizable como abono orgánico, enmienda o sustrato” 
(Bueno M. 2007). 
Para poder reaprovechar la materia orgánica el proceso de compostaje es una buena 
opción y sobre todo sencillo de procesar, gracias a los resultados que se obtengan en 
la etapa final podremos brindarle al suelo los nutrientes que pierde por la acción 
antropogénica, monocultivo, malas técnicas de riego, etc, devolviéndole de alguna 
manera la armonía natural. 
Proceso del compostaje 
La interacción de diversas familias de hongos y bacterias (microorganismos en 
general) hace que el proceso de compostaje sea dinámico, van adaptándose a 
diversos ambientes y/o condiciones que constantemente están en cambio. Es así 
como este imita por completo a la naturaleza, porque los materiales que necesitamos 
se apilan uno tras otro, y a su vez producirán un proceso microevolutivo, según los 
cambios que se produzcan, la población se adaptará o será reemplazada. El 
compostaje es un proceso orgánico bastante estable, continuará degradándose poco 
a poco, absorbiendo lentamente los nutrientes orgánicos. Al final del proceso se 
obtiene humus, que evita la degradación del suelo y mantiene el equilibrio de 
microorganismos y pH. (Alonso J. 2011) 
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Fases del compostaje 
El compost debe interpretarse como un proceso complejo llevado a cabo por diversos 
microorganismos, que utilizan carbono y nitrógeno para producir sus propios alimentos 
en condiciones de oxígeno. Cuando esto sucede, la comunidad microbiana generará 
calor debido a los cambios de temperatura. Según estos cambios, la etapa de 
compostaje se divide en las siguientes: 
- Fase mesófila:
Presenta la conformación de la pila compostera y a la aclimatación de todos los
microorganismos en nuevo ambiente a colonizar.
Según Román P., Martínez M. y Pantoja A. (2013), esta fase comienza cuando
la temperatura aumenta hasta los 45ºC, originado por la actividad microbiana al
utilizar fuentes sencillas de carbono y nitrógeno generando calor… El nivel de
pH puede bajar entre 4,5 y 4,0.
- Fase termófila:
Debido a la intensa actividad de las bacterias y al aumento de temperatura que
se alcanza en la compostera, puede provocar la aparición de organismos
termofílicos (bacterias y hongos). Estos organismos se mueven a temperaturas
más altas (45º a 70º C), lo que hace que las sustancias se degraden
rápidamente. (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marítimo. Manual
de Compostaje, Madrid, España, 2009) Cuando se alcanza cierta temperatura,
los organismos que se desarrollan en la primera etapa son reemplazados por
aquellos que resisten temperaturas más altas. Otros autores también
denominan a esta etapa desinfección, porque debido a las altas temperaturas,
pueden eliminar contaminantes y bacterias (E. coli y Salmonella), así como
malezas y hongos patógenos.
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- Fase de enfriamiento: 
A medida que se agotan las fuentes de nitrógeno y carbono, el nivel de 
temperatura bajará entre 40º y 45ºC. (Román P., Martínez M. y Pantoja A. 
2013).  
En esta etapa, la descomposición no se detuvo y comenzó a aparecer una 
nueva comunidad microbiana diferente a la primera etapa. El valor de pH 
desciende, pero permanece levemente alcalino. 
- Fase de maduración: 
En el proceso de compostaje, esta es la etapa final, mientras la maduración 
avanza la comunidad microbiana se va estabilizando, así mismo la temperatura 


















3.1. Tipo y diseño de investigación
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Por otro lado, el diseño optado
fue descriptivo, cuasi experimental ya que la característica fundamental se
encuentra en que el investigador no puede hacer la asignación al azar de los
sujetos a los grupos experimentales y de control. Sin embargo, puede controlar.
3.2. Variables y operacionalización
Variable dependiente:




Tabla 01: Operacionalización de variables 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
La población de la presente investigación es la cantidad total (en Ha.) del suelo 
salino con fines agrícolas en el Distrito de Pomalca. 
Muestra: 
Se tomará ocho muestras de diferentes puntos de la parcela de suelo salino 
(4𝑚2), para luego analizar sus características fisicoquímicas en el laboratorio. 
Muestreo: 
Muestreo de conveniencia. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de acuerdo con la investigación será la observación y análisis 
fisicoquímicos, pues mediante estos, se podrán identificar diferentes cambios 
realizados en el proceso de recuperación del suelo y estos posteriormente, 
serán tomados en cuenta para su interpretación. 
En la investigación se utilizarán los siguientes instrumentos: 
- Conductímetro: mide la conductividad eléctrica.
- Peachímetro: mide cuan ácido o básico se encuentra el suelo.
- Termómetro: Instrumento de medición de la temperatura C°
3.5. Método de análisis de datos
Se consideran los datos de temperatura, pH, conductividad eléctrica, NPK, MO,
C/N, mediante el uso de del programa Excel para obtener diagramas con los
datos obtenidos durante el proceso de ejecución del proyecto.
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3.6. Aspectos éticos 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de la investigación a 
tratar con respecto a los resultados obtenidos, así como también respetar la 
política y la ética de la empresa que ha permitido la ejecución del presente 
proyecto de investigación. 
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IV. RESULTADOS
Elaboración del abono orgánico 
Para la elaboración del compost se ha tenido en cuenta tres factores fundamentales 
para poder llevar un monitoreo adecuado, la T° nos ayuda a identificar la presencia de 
microorganismos trabajando en la descomposición de la materia orgánica, en la 
elaboración del compost es necesario regarlo con agua y dar volteos a la pila 
compostera cada cierto tiempo, lo cual contribuye que la materia orgánica gracias a 
los microorganismos se descomponga en el menor tiempo posible. La toma de datos 
con respecto al pH nos ayuda a saber en qué grado de acidez o alcalinidad se 
encuentra el compost teniendo en cuenta que iniciando debe ser ácido y al finalizar 
alcalino. Ver tabla N°2 
Tabla 02: Datos de la elaboración del compost 
Compost 
Cada 20 días pH Humedad % Temperatura C° 
Etapa inicial 
1 4.1 75 47 
7 4.25 65 56 
13 4.3 60 50 
19 4.4 50 47 
25 4.42 45 50 
31 4.5 31 51 
37 4.64 39 50 
43 4.72 40 42 
49 4.8 45 41 
55 5 48 40 
Etapa media 
60 6.5 50 37 
66 7 58 39 
72 7.28 50 42 
78 7.36 42 44 
84 7.4 48 43 
90 7.6 40 40 
96 7.68 42 38 
102 7.75 42 41 
108 7.8 44 39 
114 8.02 48 35 
Etapa final 120 8.1 49 35 
Fuente. Elaboración propia 
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Análisis antes de la aplicación del compost 
Tabla 03: Suelo sin compost – muestra 1 
Muestra 1 
pH 7.40 
Cec (mmhos/cm) 23.78 
Materia Orgánica (%) 2.50 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.13 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.37 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.44 
Calcio (CaO) (%) 0.67 
Magnesio (MgO) (%) 0.22 
Materia Seca (%) 96.35 
Humedad (%) 3.65 
Cenizas (%) 11.90 
Carbono Orgánico (%) 1.45 
Relación C/N (%) 11.15 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 04: Suelo sin compost – muestra 2 
Muestra 2 
pH 7.9 
Cec (mmhos/cm) 20.1 
Materia Orgánica (%) 3 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.11 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.31 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.48 
Calcio (CaO) (%) 0.61 
Magnesio (MgO) (%) 0.2 
Materia Seca (%) 97 
Humedad (%) 3 
Cenizas (%) 11.3 
Carbono Orgánico (%) 1.48 
Relación C/N (%) 11.1 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 05: Suelo sin compost – muestra 3 
Muestra 3 
pH 7.71 
Cec (mmhos/cm) 24.1 
Materia Orgánica (%) 3.1 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.1 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.37 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.47 
Calcio (CaO) (%) 0.65 
Magnesio (MgO) (%) 0.25 
Materia Seca (%) 95.1 
Humedad (%) 4.9 
Cenizas (%) 11.7 
Carbono Orgánico (%) 1.38 
Relación C/N (%) 11.3 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 06: Suelo sin compost – muestra 4 
Muestra 4 
pH 7.67 
Cec (mmhos/cm) 23.3 
Materia Orgánica (%) 2.8 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.14 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.34 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.39 
Calcio (CaO) (%) 0.69 
Magnesio (MgO) (%) 0.27 
Materia Seca (%) 96.22 
Humedad (%) 3.78 
Cenizas (%) 12.1 
Carbono Orgánico (%) 1.61 
Relación C/N (%) 11 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 07: Suelo sin compost – muestra 5 
Muestra 5 
pH 8 
Cec (mmhos/cm) 22.1 
Materia Orgánica (%) 2 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.17 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.3 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.4 
Calcio (CaO) (%) 0.63 
Magnesio (MgO) (%) 0.21 
Materia Seca (%) 95.43 
Humedad (%) 4.57 
Cenizas (%) 12.5 
Carbono Orgánico (%) 1.12 
Relación C/N (%) 11.5 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 08: Suelo sin compost – muestra 6
Muestra 6 
pH 7.9 
Cec (mmhos/cm) 21.4 
Materia Orgánica (%) 2.64 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.16 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.29 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.41 
Calcio (CaO) (%) 0.6 
Magnesio (MgO) (%) 0.23 
Materia Seca (%) 96.41 
Humedad (%) 3.59 
Cenizas (%) 12 
Carbono Orgánico (%) 1.32 
Relación C/N (%) 11.18 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 09: Suelo sin compost – muestra 7 
Muestra 7 
pH 7.42 
Cec (mmhos/cm) 22.9 
Materia Orgánica (%) 2.43 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.12 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.39 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.48 
Calcio (CaO) (%) 0.67 
Magnesio (MgO) (%) 0.22 
Materia Seca (%) 97.67 
Humedad (%) 2.4 
Cenizas (%) 11.6 
Carbono Orgánico (%) 1.47 
Relación C/N (%) 11.13 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 10: Suelo sin compost – muestra 8 
Muestra 8 
pH 8.1 
Cec (mmhos/cm) 23.1 
Materia Orgánica (%) 3.2 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.11 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.35 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.49 
Calcio (CaO) (%) 0.62 
Magnesio (MgO) (%) 0.26 
Materia Seca (%) 96 
Humedad (%) 4 
Cenizas (%) 11.8 
Carbono Orgánico (%) 1.1 
Relación C/N (%) 11.14 
Fuente: Elaboración propia 
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Resultado: Reacción ligeramente alcalina, alto contenido de sales solubles; valores 
que superan el umbral técnico de cultivos sensibles. 
La composición química de sus nutrientes como N, P y K, Ca y Magnesio y tenor de 
M.O son de tendencia baja. Con aceptable contenido de cenizas.
La relación C/N es buena. 
Aplicación del abono al suelo 
Para la aplicación del compost, ha sido necesario utilizar una fórmula que nos indique 
cuanto es la cantidad de abono a utilizar para remediar al suelo salino, teniendo como 
resultado 48 Kg/m2. Ver tabla N°11 
Tabla 11: Aplicación de abono 
Semanas 




1era 192 23.78 
2da 192 20.25 
3era 192 14.84 
4ta 192 12.6 
5ta 192 10.12 
6ta 192 7.93 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis después de la aplicación del abono 
Tabla 12: Suelo + compost – muestra 1 
Muestra 1 
pH 7.00 
Cec (mmhos/cm) 7.39 
Materia Orgánica (%) 9.80 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.52 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.46 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.65 
Calcio (CaO) (%) 0.73 
Magnesio (MgO) (%) 0.25 
Materia Seca (%) 96.20 
Humedad (%) 3.80 
Cenizas (%) 12.00 
Carbono Orgánico (%) 5.68 
Relación C/N (%) 10.92 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Suelo + compost– muestra 2 
Muestra 2 
pH 6.8 
Cec (mmhos/cm) 8 
Materia Orgánica (%) 10 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.58 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.5 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.68 
Calcio (CaO) (%) 0.75 
Magnesio (MgO) (%) 0.28 
Materia Seca (%) 96.98 
Humedad (%) 3.2 
Cenizas (%) 12.26 
Carbono Orgánico (%) 5.7 
Relación C/N (%) 11 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Suelo + compost– muestra 3 
Fuente: Elaboración propia 
Muestra 3 
pH 7.1 
Cec (mmhos/cm) 7.87 
Materia Orgánica (%) 9.85 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.6 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.48 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.7 
Calcio (CaO) (%) 0.8 
Magnesio (MgO) (%) 0.3 
Materia Seca (%) 96 
Humedad (%) 4 
Cenizas (%) 12.1 
Carbono Orgánico (%) 5.66 
Relación C/N (%) 10.98 
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Tabla 15: Suelo + compost– muestra 4 
Muestra 4 
pH 7 
Cec (mmhos/cm) 8.1 
Materia Orgánica (%) 9.1 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.5 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.45 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.69 
Calcio (CaO) (%) 0.78 
Magnesio (MgO) (%) 0.26 
Materia Seca (%) 96.7 
Humedad (%) 3.3 
Cenizas (%) 12.6 
Carbono Orgánico (%) 5.8 
Relación C/N (%) 10.95 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Suelo + compost– muestra 5 
Muestra 5 
pH 7.3 
Cec (mmhos/cm) 8.5 
Materia Orgánica (%) 10 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.55 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.51 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.64 
Calcio (CaO) (%) 0.76 
Magnesio (MgO) (%) 0.24 
Materia Seca (%) 96.55 
Humedad (%) 3.45 
Cenizas (%) 12.85 
Carbono Orgánico (%) 5.72 
Relación C/N (%) 11.1 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Suelo + compost– muestra 6 
Muestra 6 
pH 6.9 
Cec (mmhos/cm) 7.95 
Materia Orgánica (%) 9.98 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.66 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.49 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.71 
Calcio (CaO) (%) 0.81 
Magnesio (MgO) (%) 0.31 
Materia Seca (%) 96.6 
Humedad (%) 3.4 
Cenizas (%) 12 
Carbono Orgánico (%) 5.6 
Relación C/N (%) 10.99 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Suelo + compost– muestra 7 
Muestra 7 
pH 7.6 
Cec (mmhos/cm) 7.1 
Materia Orgánica (%) 10.55 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.62 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.52 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.65 
Calcio (CaO) (%) 0.77 
Magnesio (MgO) (%) 0.25 
Materia Seca (%) 97 
Humedad (%) 3 
Cenizas (%) 12.11 
Carbono Orgánico (%) 5.98 
Relación C/N (%) 10.93 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Suelo + compost– muestra 8 
Muestra 8 
pH 6.9 
Cec (mmhos/cm) 7.55 
Materia Orgánica (%) 10.06 
Nitrógeno Orgánico (%) 0.68 
Fósforo (𝑃2𝑂5) (%) 0.47 
Potasio (𝐾2𝑂) (%) 0.67 
Calcio (CaO) (%) 0.74 
Magnesio (MgO) (%) 0.29 
Materia Seca (%) 96.25 
Humedad (%) 3.75 
Cenizas (%) 12.64 
Carbono Orgánico (%) 5.69 
Relación C/N (%) 10.96 
Fuente: Elaboración propia 
Resultado: reacción neutra y nivel bajo de sales solubles, valores normales que no 
producen un efecto salino. 
En su composición química se resalta los valores de nitrógeno, Fósforo, Potasio, 
Calcio y Magnesio y buen contenido de cenizas (minerales), siendo de tenor medio el 
contenido de Materia Orgánica. La relación C/N es buena indicando gradual 
mineralización en contacto con el suelo. 
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V. DISCUSIÓN
En este estudio se determinó la necesidad de remediar suelos salinos utilizando 
diversos insumos orgánicos generados por las azucareras.  
De acuerdo a los autores Cifuentes, De León y Porres, en su investigación “Producción 
de abono a partir de cachaza y tallos de caña de azúcar recuperados de las carreteras” 
han elaborado el compost con una duración de 120 días, tomando en cuenta los 
parámetros de temperatura y humedad, sin embargo en la toma de dato de la pila 
compostera elaborada a base de cachaza, melaza y bagazo se tomó datos de T°, 
humedad y también de pH ya que es uno de los indicadores que nos sirve para obtener 
un óptimo abono orgánico. Teniendo como resultado final 8.1 de pH. 
En los resultado de los análisis de la aplicación del compost al suelo han sido 
relativamente diferentes pues ha influido el factor tiempo, Cifuentes, De León y Porres 
aplicaron su abono por un año obteniendo N (4%), P (15%), K (53%), Ca (19%), Mg 
(31%), sin embargo la aplicación del compost preparado por cachaza melaza y bagazo 
ha sido aplicada durante 6 semana teniendo resultados de N(0.52%), P(0.46%), K 
(0.65%), Ca (0.73%), Mg (0.25%). 
Las mezclas que han incluido de cachaza (50%) ha ayudado a que el suelo se nutra 
aún más, sin embargo, en las pilas composteras elaboradas por cachaza, bagazo y 
melaza, se han utilizado cantidades iguales de los insumos orgánicos.  
Durante el tiempo de aplicación la disminución de la salinidad ha sido positiva, pues 
se ha iniciado con 23.78 mmhos/cm (extremadamente salino) terminando con un 7.93 
mmhos/cm de sales en el suelo, cabe resaltar que se encuentra dentro del rango 
moderadamente salino, sin embargo, si la aplicación del abono orgánico se sigue 
dando, el grado de salinidad seguirá disminuyendo. 
La diferencia que existe en los resultados de mi investigación con los de otros autores 
es debido al tiempo de aplicación y el porcentaje asignado a la materia prima utilizado 
para la elaboración del compost.  
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VI. CONCLUSIONES
1. Se ha identificado el grado de salinidad inicial del suelo obteniendo un resultado
de 23.78 mmhos/cm encontrándose en la categoría de extremadamente salino.
2. Los análisis realizados antes de la aplicación del abono orgánico se han
encontrado bajos en nutrientes, reacción ligeramente alcalina con alto
contenido de sales solubles, valor que supera el umbral técnico de cultivos
solubles. Tiene una buena relación C/N sin embargo los nutrientes como el N,
P, K, Ca, Mg y materia orgánica son de tendencia baja.
3. La elaboración del compost a base de cachaza melaza y bagazo ha dado
buenos resultados por los datos obtenido durante el proceso de elaboración,
teniendo un pH alcalino (8.1) aceptable para este tipo de abonos al igual que la
T° y la humedad obtenida que varía de acuerdo a los volteos y riegos de la pila.
4. La incorporación de abono a base de cachaza, bagazo y melaza de han dado
de manera semanal en 4 metros cuadrados, aplicando 288 kg/m2 de compost,
midiendo la conductividad eléctrica antes de cada aplicación.
5. El análisis y la identificación realizado al suelo recuperado ha tenido resultados
positivos en comparación al estado inicial del suelo en estudio, ha disminuido
las sales solubles a un 7.93 mmhos/cm estando dentro del rango de un suelo
moderadamente salino, así mismo los nutrientes como N, P, K, Ca, Mg y materia
orgánica son de valor medio.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Para poder recuperar algún tipo de suelo salino con la ayuda de abonos, es
necesario identificar cual de la materia orgánica a utilizar en la elaboración del
compost tiene el mayor aporte en nutrientes para el suelo, después de haber
identificado asignar porcentajes adecuados para finalmente obtener un compost
rico en nutrientes para el suelo.
2. El tiempo es uno de los factores que más importa dentro de esta actividad, pues
mientras más sea el tiempo de aplicación, más se podrá remediar el suelo salino
y obtendremos mejores resultados para una posterior siembra y cosecha; en el
caso de que el abono tarde en la remediación, es factible implementar zanjas a
los costados del terreno y regar con abundante agua si las sales irán
disminuyendo y con la aplicación del compost se podrá recuperar el suelo, por
otro lado, del trabajo realizado se recomienda tener en cuenta el tiempo de
aplicación  al suelo salino en recuperación porque como ya mencionaba antes
es fundamental tener en cuenta el tiempo en el que se aplicará este abono, pues
a mayor uso de este obtendrán mejores resultados; así mismo cuando se
elabore el abono con los insumos utilizados en la presente tesis recomendaría
utilizar diversos porcentajes de materia prima, es decir, utilizar el insumo que
más porcentaje de nutrientes aporte al suelo, en este caso la cachaza podría
tener más del 50% de participación al momento de elaborar el abono ya que en
el presente trabajo se utilizó la misma cantidad de bagazo, melaza y cachaza.
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Datos de la elaboración del compost 
Fuente: Elaboración propia 
Carbono orgánico 
Fuente: Elaboración propia 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto,
el suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en carbono 
orgánico. 
Materia seca 
Fuente: Elaboración propia. 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto, el
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en materia seca. 
Conductividad eléctrica 
Fuente: Elaboración propia. 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto, el
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en 
Conductividad eléctrica. 
Fosforo 
Fuente: Elaboración propia. 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto, el
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en fósforo. 
C/N 
Fuente: Elaboración propia. 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto el
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en C/N. 
Humedad 
Fuente: Elaboración propia. 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto, el
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en humedad. 
 
Materia orgánica 
Fuente: Elaboración propia. 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto el 
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en materia 
orgánica. 
Magnesio 
Fuente: Elaboración propia. 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto, el 
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en magnesio. 
Nitrógeno 
Fuente: Elaboración propia 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto, el
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en nitrógeno. 
Potasio 
Fuente: Elaboración propia. 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto, el
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en potasio. 
Calcio 
Fuente: Elaboración propia. 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto, el
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en calcio. 
pH 
Fuente: Elaboración propia. 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto el
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en pH. 
Cenizas 
Fuente: Elaboración propia 
La media del suelo 1 y el suelo 2 son diferentes dado que el T cae en la zona oscura 
o zona de rechazo, eso nos quiere decir que las medias son diferentes; por lo tanto, el
suelo 2 (suelo + compost) es mejor que el suelo 1 (suelo sin compost) en cenizas. 
Análisis fisicoquímico antes y después de la aplicación del abono 




Salinidad del suelo 
Fuente: Vasquez y Bautista 
Elaboración del compost. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Elaboración del compost. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Elaboración del compost. 
Fuente: Elaboración propia 
Suelo salino. 
Análisis de suelo 
Fuente: análisis realizado por INIA 
Análisis de suelo 
Fuente: análisis realizado por INIA 
Fuente Elaboración propia 
Matriz de consistencia 
Problema 
general 
Objetivo general Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 
¿Cómo influye 
la aplicación 











salinos al aplicar los 
sub productos del 
proceso de azúcar 
(cachaza, melaza y 
bagazo) como un tipo 
de abono orgánico. 




melaza y bagazo) 









La población, esta 
representa el suelo 
afectado por la 
salinidad en la 
provincia de Pomalca 
Muestra: 
Se tomará dos 
muestras de las 
diferentes parcelas de 
suelo salino, para 
luego analizar sus 
características 





Identificar el grado de 
salinidad de suelo 
Variable 
independiente: 
Analizar al suelo salino 
y determinar los 
parámetros 
fisicoquímicos de suelo 
Tipo de abono 
orgánico 
Elaborar el abono a 
base de cachaza, 
melaza y bagazo 
Incorporar el abono 
natural a base de 
cachaza, melaza y 
bagazo en el suelo 
salino del área de 
estudio 
Analizar e identificar la 
calidad del suelo 
recuperado. 
